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ROCHESTER FAIR
COLD SPRING PARK, ROCHESTER, N. H.
THURSDAY, SEPTEMBER 27, 1934
Dr. L. L. Gilman, Pres. R. E. Came, Treas.
Dr. John A. Stevens, General Manager 
Harry McKenney and John Y erian Starters
Rules o f the N ew Hampshire State Racing Commission to govern.
PRICE FIFTEEN CENTS
FIRST RACE
2.20 CLASS PURSE $200
TR O TTIN G  ONE MILE
USE THESE 
NUMBERS FOR 
BUYING
M UTUEL TICKETS
Examine “ M U TU EL”  tickets carefully before leaving w indow ; no 
mistakes will be rectified thereafter.
The New Hampshire Breeders Association will not be responsible for 
lost or destroyed “ M U TU EL” tickets and reserves the right to refuse pay- 
ment o f those which may have been torn or mutilated.
Klaxon will be used for five minute warning,
and closing of machines.
1500
1 DOUBLE VOLO, br g
Double Great— V o by Peter Volo
Frank H. Osgood, Rochester 
GREEN F. OSGOOD
1501
2 B E TTY  SUNSHINE, b m
Dillon Axworthy— Bisa, 2.10 1/4, by Bingara 
L. B. Bezzan, Providence, R. I.
GREEN -YELLO W  C. STEW A RT
1502
3 PASTIME, ch c
Guy Axworthy— Girlish Manners, 2.07 1/4, by San 
Francisco  
J. C. Thompson, New York 
RED-BLACK H. BRUSIE
1503
4 McELWYN EXPRESS, br h
Mr. McElwyn— Eva Bellini by Bellini
H arry F. Boinay, Lexington, Mass. 
BLU E-W H ITE J. AM ATO
1504 5  L YNDA GUY, b mMaxey Guy— Belle o f  Lyndon, 2.15 1/4
Gustave Cornelius, W aterbury, Conn. 
BLACK-YELLOW  R. T Y LER
1505
6 SANTOS EXPRESS, b m
Atlantic Express— Evening Gale, 2.05 1/4
A. D. White, Lancaster, N. H.
GREEN E. B RA Y
1506
7 MISS KING’S HILL, b m 
Nelson Dillon— Onella by San Francisco 
George Pierce, Groton, Mass. 
BLU E-W H ITE W . PORTER
1507 8 CALUM ET EDGE, b gBelwin— Ruth Collins, 2.19 1/4, by San Francisco Fred W . Woodman, Haverhill, Mass. 
BROW N L. BRUSIE
 NO TICKETS EXCH ANGED A FTER  LE AV IN G  W INDOW
Klaxon will be used for five minute warning,
and closing of machines.
SECOND RACE
2.15 CLASS PURSE $200
TR O TTIN G  ONE MILE
USE THESE 
NUMBER S FOR 
BUYING 
M UTU EL TICKETS
1515 FIELD
1508
1 AUDREY, ro m
Joseph Guy— Baroness Virginia, 2.08 1/4, by 
Baron Review
R. A. Jewell, Fairfield, Me. 
BROW N -GREEN  J. McDONALD
1509
2 BUNTY, br m
Bunter— Phellis Arion by Arion Guy  
H appy Hour Stable, Groton, Mass. 
GREEN-ORANGE E. MORGAN
1510
3 FRANCIS BELW IN, b m
San Francisco— Miss Belwin by Belwin
Daniel E. Gilman, Exeter, N. H. 
GREEN D. GILM AN
1511
4 YANKEE, b g
Chestnut Peter— Pongee Silk by Siliko 
Beatty & Desmond, Ayer, Mass.
GREEN H. CAMERON
1512
5 GLENDOWER LEE, b h
McGregor the Great— Gaiety Guy by Guy 
Axworthy
W . J. McDonald, Boston, Mass.
BROW N L. BRUSIE
1513
6 ALVIN GUY, b g
Arion Guy— Hollyrood Queen, 2.09 1/2, by Holly-
rood Bob
Jos. Bolduc, New Bedford, Mass. 
GREEN-GOLD J. BOLDUC
1514
7 CALUM ET DOBLE, b g
Belwin— May W , 206, by Peter the Great 
Miss Bessie Levine, Providence, R. I. 
RED-BLACK H. BRUSIE
1515
8 BITHER, b g
Kernel— Scintillate, 2.25, by Siliko
Frank C. Robertson, Sanbornville, N. H. 
BROW N A. LEE
1515
9 MISS HATFIELD, b m
Nelson Dillon— Onnella, 2.26 1/2, by San Francisco 
C. W . Knibb, Providence, R. I. 
GREEN -W H ITE I .BATCH ELDER
NO TICKETS EXCH ANGED A FTER  LE AV IN G  W INDOW
THIRD RACE
2.20 CLASS PURSE $200
TR O TTIN G — SIX FURLONGS
U S E  T H E S ENUMBERS FOR 
BUYING  
M UTUEL TICKETS
1516
P la c e
1 PASTIME, ch c
Guy Axworthy— Girlish Manners, 2.07 1/4, by San 
Francisco
J. C. Thompson, New York 
RED-BLACK H. BRUSIE
 1517 2 DOUBLE VOLO, br gDouble Great— V o by Peter VoloFrank H. Osgood, Rochester 
GREEN F. OSGOOD
3 CALUM ET EDGE, b g
Belwin—Ruth Collins, 2.19 1/4, by San Francisco 
Fred W . W oodman, Haverhill, Mass. 
BROW N L. BRUSIE
1519
4 MISS KING’S HILL, b n 
Nelson Dillon— Onella by San Francisco  
George Pierce, Groton, Mass.  
BLU E-W H ITE W . PORTER
1520
5 McELWYN EXPRESS, br h
Mr. McElwyn— Eva Bellini by Bellini
Harry F. Boinay, Lexington, Mass. 
B LU E-W H ITE J. AMATO
1521 6 LYNDA GU Y , b mMaxey Guy— Belle o f Lyndon, 2.15 1/4Gustave Cornelius, W aterbury, Conn. 
B LACK-YELLOW  R. T Y L E R
1522
1523
7 B E TTY  SUNSHINE, b m 
Dillon Axworthy— Bisa, 2.10 1/4 , by Bingara 
L. B. Bezzan, Providence, R. I. 
GREEN -YELLO W  C. STEW A RT
8 SANTOS EXPRESS, b m
Atlantic Express— Evening Gale, 2.05 1/4 
A. D. White, Lancaster, N. H.
GREEN E. B RA Y
W HEN A HORSE IS A STARTER
If while betting is in progress, a horse should be excused by the 
Stewards, because o f accident or casualty before leaving fo r  the post, the 
pooling is not affected thereby. The Tickets purchased on the horse that 
has been declared are redeemed at their cost value, such amount being 
subtracted from  the pool. If, however, a horse has left the paddock for 
the post it becomes a “ starter”  and all bets on it stand whether it starts 
or not.
In the event o f a horse being excused by the Stewards, all bets re- 
open the horse withdrawn, either Straight, Place or Show, will be 
refunded, but the amount bet will be included in the total o f  the pools, 
and any estimate as to the odds against any particular horse starting, 
must be calculated after the amount o f  the refund has been deducted from  
the total o f  the pools.
Klaxon will be used for five minute warning,
and closing of machines.
NO TICKETS EXCHANGED A F T E R  LE AV IN G  W INDOW
FOURTH RACE
2.15 CLASS PURSE $200
TR O TTIN G — SIX FURLONGS
U SE THESE 
NUMBERS FOR 
BUYING
M UTU EL TICKETS
Klaxon will be used for five minute warning,
and closing of machines.
1 MISS HATFIELD, b m
Nelson Dillon— Onnella, 2.26 1/2, by San Francisco 
C. W . Knibb, Providence, R. I. 
GREEN -W H ITE I .BATCH ELDER 
1525
2 GLENDOWER LEE, b h
McGregor the Great— Gaiety Guy by Guy 
Axworthy
W . J. McDonald, Boston, Mass.
BROW N L. BRUSIE
1526
3 YANKEE, b g
Chestnut Peter— Pongee Silk by Siliko 
Beatty & Desmond, Ayer, Mass.
GREEN H. CAM ERON
1527
4 CALUM ET DOBLE, b g
Belwin— May W , 206, by Peter the Great 
Miss Bessie Levine, Providence, R. I. 
RED-BLACK H. BRUSIE
1528
5 FRANCIS BELWIN, b m
San Francisco— Miss Belwin by Belwin
Daniel E. Gilman, Exeter, N. H. 
GREEN D. GILM AN
1529
6 EITHER, b g
Kernel— Scintillate, 2.25, by Siliko
Frank C. Robertson, Sanbornville, N . H. 
BROW N A. LEE
1530
7 BUNTY, br m
Bunter— Phellis Arion by Arion Guy
H appy Hour Stable, Groton, Mass. 
GREEN-ORANGE E. MORGAN
1531
8 ALVIN GUY, b g
Arion Guy— Hollyrood Queen, 2.09 1/2, by Holly- 
rood Bob
Jos. Bolduc, N ew Bedford, Mass. 
GREEN-GOLD J. BOLDUC
1531
9 AUDREY, ro m
Joseph Guy— Baroness Virginia, 2.08 1/4, by 
Baron Review
R. A. Jewell, Fairfield, Me. 
BROW N -GREEN  J. M cDONALD
1531 FIELD
N O TICKETS EXCH AN GED A F T E R  LE AV IN G  W INDOW
FIFTH  RACE
2.14 CLASS PURSE $200
PACING— ONE MILE
USE THESE
NUMBERS FOR 
BUYING
 M UTU EL TICKETS
1532
1 LEE OVERTON, ch g
Andy Lee— Polly Overton by Hahib
F. C. Tobey, Plymouth, N. H. 
GOLD-BLUE F. TOBEY
1533
2 PLUCKY SCO TT, ch m 
Peter Scott— E R  E L, 2.16 1/4, by Peter The 
Great  
W . P. White, Lawrence, Mass. 
RED-BLACK A . RODN EY
1534
3 ELLA BRADEN, blk m
Braden Direct— Ida Elect by Electworthy 
V . L. Gordon, Canaan, N. H.  
B LAC K -YELLO W  L. HOLDEN
1535
4 B E TTY  SIGNAL, b m
Signal Peter— Twilight Glow by Guy Axworthy  
James H. Porteous, Middletown, Conn. 
ORANGE-GREEN L. TOOLE
1536
5 GOLDEN HEDGEWOOD, ch g 
Hedgewood Boy— A ngy Perrigo by Perrigo 
A. F. Chickering, Walpole, N. H. 
B RO W N -W H ITE A. CHICKERING
1537
6  F ORBES DIRECT, b g
Napoleon Direct— Gay Forbes, 2.07 3/4, by 
Malcolm Forbes
N. F. Smith, Lowell, Mass. 
GREEN-GOLD W . C AR N EY
Klaxon will be used for five minute warning,
and closing of machines.
NO TICKETS EXCH ANGED A FTER  LE AV IN G  W INDOW
SIXTH RACE
2.14 CLASS PURSE $200
PACING— SIX FURLONGS
Klaxon will be used for five minute warning,
and closing of machines.
USE THESE 
NUMBERS FOR 
BUYING
M UTUEL TICKETS
1538
1 GOLDEN HEDGEWOOD, ch g
Hedgewood Boy— A ngy Perrigo by Perrigo 
A. F. Chickering, Walpole, N. H. 
BRO W N -W H ITE A. CHICKERING
1539
2 B E TTY  SIGNAL, b m
Signal Peter— Twilight Glow by Guy A xw orthy 
James H. Porteous, Middletown, Conn.  
ORANGE-GREEN L. TOOLE
1540
3 LEE OVERTON, ch g
Andy Lee— Polly Overton by Hahib
F. C. Tobey, Plymouth, N. H. 
GOLD-BLUE F. TOBEY
1541
4 FORBES  D IRECT , b g
Napoleon Direct— Gay Forbes, 2.07 3/4, by 
Malcolm Forbes
N. F. Smith, Lowell, Mass. 
GREEN-GOLD W . C ARN EY
1542 5 ELLA BRADEN, blk mBraden Direct— Ida Elect by Electworthy V. L. Gordon, Canaan, N. H.
B LAC K -YELLO W  L. HOLDEN
1543
6 PLUCKY SCO TT, ch m
Peter Scott— E R E L, 2.16 1/4, by Peter The 
Great
W . P. White, Lawrence, Mass. 
RED -BLACK A. RODN EY
H A N D ICA P N O.
OW NER T R AIN E R  & JOCKEY
1 544
M. J. Takera H. S. Takera 
White, Green Collar, Red Ball Front and 
Back, Green Bars on Sleeves, Red and 
W hite Cap
1 MISS BELIZE 107
Ch. F. 2, Prince o f  Bourbon— Broad Ford
$400
J. Shanks 
03
1545
W. Meaney Owner 
Silver, Red Cross Sashes, Green Sleeves, 
Green Cap
2 BROWN BAB 117
Br. F. 3, Brown Bud— Babieca $400
V . Kamar 
01
1546
H. Ladine J. O’Dare 
Gold, Green, Sleeves and Cap
3 CRYSTAL ANN 117
Ch. F. 3, Old Boss— Repay $400
E. J. Dennis 
04
1547
J. Mark, Jr. J. P. Callahan 
Red, Red, W hite and Blue Sleeves, Red 
Cap
4 S W E E T IVA 107
Br. F. 2, Claptrap— Sash $400
J. Bardales 
00
1548
W. Casey M. Chavis 
Navy Blue, Red Belt, Red Bars on 
Sleeves, Red Cap
5 V ETA  107
B. F. 2, Meridian— Tiny Vega $400
W . Magner 
05
1549
J. Bishop Owner 
Red, Blue and W hite Sash, Blue Cap
6 KARONITE 120
B. G. 3, Infinite— Karo $400
A. Prain 
02
EIGHTH RACE
PURSE $350.00
FOR THREE-YEAR-OLDS AND UPWARD— THAT 
HAVE NOT WON TWO RACES IN 1934. THREE-YEAR- 
OLDS 115 POUNDS, OLDER 120 POUNDS. WINNERS 
IN 1934 THREE POUNDS EXTRA. CLAIMING PRICE 
$500.00.
ABOUT SIX AND ONE-HALF FURLONGS.
H AN D ICAP N O.
OW NER TR AIN E R  & JOCKEY
1550
N. Simone F. Portano 
Green-Pink Stripes, Red Sleeves, W hite 
Cap
1 W ELSH LASS 112
B. F. 3, Hustle On— Welsh Maid $500
J. Jeffrey 
05
1551
Mrs. E. P. Summerfield J. Snedocor 
Red-Green Polka Dots, Red “ S'”  on Green 
Sleeves, Red Cap
2 SERENABIT 120
Blk. F. 4, Fair Gain— Tidings $500
A. Prain 
01
B. A. Abel B. Abel 
Red, White Sash in Front, W hite “ B A ”  
on Back, Red Band on Sleeves, Red Cap
3 VIA APPIA 117
B. F. 4, Crimper— Blue and Gold $500
T. Molineau 
04
1553
Mrs. B. M. Baird P. S. Baird 
Navy Blue, W hite “ B” Front and Back, 
Red and W hite Blocked Sleeves, Red Cap
4 HERO OLGA 115
B. F. 3, Herodot— Mint Olga $500
W . Magner 
00
1554
J. J. Kelley Owner 
White, Green “ K”  Front and Back, Red 
Stripes on Green Sleeves, Green Cap
5 W H ITE  BUD 117
B. F. 4, Brown Bud— Homily $500
J. Bardales 
03
1555
C. Hutchison G. Clements 
Blue, Old Gold Band
6 SHORT APPROACH 120
B. G. 5, Bubbling Over— Novitiate $500
V. Kamar 
02
SEVENTH RACE
TH E  CLUBMAN’S PURSE
PURSE $350.00
For two and three-year-olds— NON WINNERS in 1934. 
Two-year-olds 110 pounds, three-year-olds 120 pounds. 
Claiming price $400.00.
____________ _______ ____ ABOUT FIVE FURLONGS
USE THESE 
NUMBERS FOR 
BUYING
MUTUEL TICKETS
USE THESE 
NUMBERS FOR 
BUYING
M UTUEL TICKETS
NINTH RACE
PURSE $350.00
FOR THREE-YEAR-OLDS AND UPWARD— THREE- 
YEAR-OLDS 112 POUNDS, OLDER 118 POUNDS. WIN- 
NERS SINCE SEPT. 24th THREE POUNDS EXTRA. 
CLAIMING PRICE $800.00, IP FOR $600.00 ALLOWED 
TWO POUNDS.
USE THESE 
NUMBERS FOR 
BUYING
M UTUEL TICKETS
ABOUT FIVE FURLONGS
H AN D ICAP NO
OW NER TR AIN E R  & JOCKEY
1556
R. Moskin J. V ogt 
Silver, Red Sash, Blue Sleeves, Red Cap
1 T H E  RAKE 121
Ch. G. 4, Batchelor’s Double-Despina $800
V. Kamar 
00
1557
S. Holden G. Clements 
Yellow-Green Sleeves, Green Cap
2 SUNNY VOICE 115
Br. M. 9, Golden Sun— The Volvox $800
B. Heath 
05
1558
B„ Smith Owner 
Blue, Red “ S”  on Back, Red Sleeves, 
Blue Cuffs, W hite Cap
3 WILLIFORD 116
B. G. 6, Master Charlie— Tea Room $600
W . Magner 
04
1559
J. B. Gilmore T. Lacey 
Tan, Red Sash, Tan and Red Cap
4 RADIATION 113
B. F. 4, Golden Broom— Rolling W ave
$600
J. Shanks 
03
1560
P. Shea W . J. Keating 
Green and Red Quarters, Green and Red 
Cap
5 TRISTRAP 116
Ch. G. 4, The Satrap— Triste de-Coeur
$600
J. McTague 
01
1561
C. McRea E. Milkern 
Cerise, Black Cross Sashes, Gold Sleeves, 
Black Cap
6 GAY T I ME  115
Bl. M. 4, Hightime— Carrie Hogan $800
J. Cleary 
02
TE N TH  RACE
PURSE $350.00
FOR THREE-YEAR-OLDS AND UPWARD— THREE- 
YEAR-OLDS 115 POUNDS, OLDER 120 POUNDS. WIN- 
NERS SINCE JULY 1st. THREE POUNDS EXTRA FOR 
EACH RACE WON. CLAIMING PRICE $500.00.
AB O U T ONE AND O N E -S IX T E E N T H  MILE
USE THESE 
NUMBERS FOR 
BUYING
M UTU EL TICKETS
H A N D ICA P NO.
OW NER TR AIN E R  & JOCKEY
■1562
Mrs. D. M. Norton W . Hickey 
Green, Gold and White Hoops, Red Cap
1 EVEN 120
Ch. M. 5, Batchelor’s— Double-Despina
$500
J. Bardales 
01
1563
J. Brady G. Clements 
Black, W hite Hoops, Cerise Sleeves and 
Cap
2 CELENO 117
Ch. M. 5, Vespasian— Legovia $500
V. Kamar 
04
1564
Mrs. M. Koerner J. Ford 
White, Red Belt, Blue Sleeves, Blue Cap
3 BURLEIGH 118
Ch. G. 3, Dunlin— Effort $500
J. McTague 
00
1565
R. W. Randolph F. Portano 
Cherry, Gold, Sash, Cherry Bars on Gold 
Sleeves, W hite Cap
4 GRACIOUS 120
Br. G. 4, H appy Time— Irish Grace $500
J. Jeffrey 
03
1566
Miss M. Kneessi G. Kneessi 
White, Blue “ K”  Front and Back, Blue 
Collar and Cuffs, Blue Cap
5 BEOFF 112
Br. F. 3, Black Toney— Bessie Alix $500
J . Shanks 
05
1567
J. L. Bride G. Milton 
Blue, White Stripes, Red Sash, Blue Cap
6 NEWTON BELLE 117
A. Prain 
02
Ch. F. 4, Memory Lane— Gerbe d ’Or $500
